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UNA MAGNA OBRA BIBLIOGRÁFICA DE ITALIA 
POR 
Enrique Sparn 
Adscripto honorario del Instituto de Bibliografía de la Facultad de Filosofía 
y f,etras de la Universidad de Buenos Aires 
La primera Bibliografía N~:!ciona1 fué creada a principios del 
siglo XIX. Francia se la debe n su emperador Napoleón J; se ti-
tula '' Bibliog:r.aphie de la France'' y a,parece, desde 1811 hasta la 
fech¡¡,. 'Consta de cientos de volúmenes: La creación r!e l~ Biblio-
grafías Nacionales de la Gran Bretaña y Alemania data de los 
años 1837 y 1843, respectivamente. A la segunda mitad de este 
mismo siglo remontan las Bibliografías Nacionales de Bélgica ( deH-
de 1875) 1 Bulgaria (desde 1897) y La Unión (desde 1898). El 
"Bollettino deUe publicazifTIÚ italiane ricevute per diritto di stam-
pa" se publica, desde 1886, por inte:nnedio de la BibJioteca Na-
cional de Florencia. El siglo de ahora es muy rico en creaciones 
de Bibliografías. Durante los primeros aftos fundáronse Bibliogra-
fías Nacionales rn Suiza (1901) y Rusia (1907). La fundación de 
las Bibliografías Nacionales del Canadá (1921), EsjJaña (1923), 
Polonia (1928), Rumania (1928), Yugoeslavia (1929), Checoeslo-
vaquia (1930), Hungría (1930), Grecia (1930) y Turquía (1930) 
es quizá consecuencia de la última Gran Guerra. A estas Biblia· 
grafías debe agregarse todavía la más grande obra del último 
tiempo: la "Bibliografía Ita1i·ana" que aparece a contar del año 
1928 y que honra a la ciencia italiana. 
La nueva "Bibliografía, Italiana" es obra del actual gobier-
no italiano. La t~dita el Consejo Nacional de Investiga<:iones (Con-
siglio N azionale delle Ricerche), en Roma, al cual secundan una co-
misión bibliográfica redactora y la Real Academia de Italia. La 
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com1s10n redactOTa está cümpuesta de más de cuarenta hombres de 
ciencia italianos: Entre éstos se el)-CUentran los 'profesores uniyer·-
sitarios de Roma: N. Parrav:!llo (químico), A. Martelli (geól:ogoL 
E: Bo:rnpiani (matemático), A .. Giannini (geógrafo), S. Visco 
(fisiólogo) y G. Acerbo (economista) ; los' profesores de la Uni-
versidad de Nápoles: F. Bottazzi (fisiólogo) y De Blas~ (médico); 
los sel'iores A. Garbasso, profesor de física de la Universidad de 
Florencia, G. Tassio:p_ari, profesor de economía aplicada de la Uni-
versid'ld de Bol~ña, E. Soler, profesor de geodesia y geofísica de 
la Universidad de Padua, E. Bianchi, profesor de astroqomía en 
la Universidad de Milán ; y los profesores G. Cassims (topógrafo) 
y A. Pagani de la Escuela Superior de Ingeniería de Milán y del 
Instituto Superior de Agronomía de Miíán, respectivament'e. 
La Bibliografía ·Italiana (de 1928- 2~ llamada "aibliografía 
scientífico-técnica italiana") aparece mensualmente y comprenue 
el libro, la memoria, el folleto y los artículos q.e revistas referentes 
a las ciencias puras y aplicadas publicados en lengua italiana (a 
contar del año 1927) en Italia y los países estranjeros, siempre q'Q.e. 
s~an de cierta importancia. Los libros -o trabajos son mencio11'3.dos 
por el nombre del autor, en orden alfabético, y no faltan las indi-
caciones bibliog~áficas usuales respectivas . I~a gran mayoría de las 
obras 0 artículos está acompañada de pequeños resúmenes a conte-
nidos. El traba,io se reparte entre varios grupos o secciones; cada 
grupo cuenta con una Comisión Directiva. 
El primer año (1928) de la BibliogTafía ItaliaM consta de 
düce v.Jlúmenes o grupos, a saber.: I. El conocimiento científico en 
general. bibliotecas, bibliografía, entidades culturales, ete. II. Cien• 
cías filosóficas, sociales, política~, económicas, fina:Íwicras, jurídi-
cas, pedagógicas. III. Comercio. IV. Etnografía, linguística. V. 
Matemática, astronümía, geodesia.. VI. Mecánica, física., química, 
geología, geofísica. VII. Biología, medicina. VIII .. Técnica, inge-
niería, ciencia militar, transportes, comunicaciones. IX. Agricul-
tura. X. Industria. XI. Bellas Artes, fotografía, música, depor-
tes. XII. Historia, geografía, biografía. 
El siguiente año (1929) abarca ocho volúmenes (grupos A~H) 
y varía 'Poco del afio anterior con respecto a las materias conside-
radas. La medicina .es tratada de un modo. m~s a~plio. 
El año 1930 difiere de los dos años anteriores !'Jn :razón de tra-
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tar únicamente las siguientes materias: Grupo A. Ciencias matc-
máti~as, físicas y biológi~as. ~ G;~~;~fía. B •, Medicina. e .. In-
ge~ie;ía. Industrja., D.efé:r¡.~~ J:l.~~io~a,l.. D. ·Ag~jcultura. " 
·El año 193les idénÚ0~'~l,~ñ.o.193Ó~ ~ .. 
.. ' . . ~ ' + to¡. . t. ¡.- . • ) • ~ ,¡¡ 
.. A partir .P. el a;ñq ~932, la ,:t;H_~?l.og!~ s~ considera t:epara:damen-
te y :figura en 111!.. v0lú!p.'t'!l. ,.~§peeial bajo el rubr~ A bis .• 
:EJ.n yirtu,d de S1J: e~ráqter :p.a~io:J?.aÍi§lta y gl;llad~. p~r ;un se1;1tido 
común Y.práeti<;q, la I}i'!;l.liog;rafía.~t:;¡,li~na o~~;raeo;q. m1, siste:m,a bí-
bliográ:tioo propio;, pr~.seinde .Por, eomplRto dt;l elasi:fi!laeiones biblio-
gráfl~a$ estranjeras. En·· la ·J?ri1ne:ra ·~eeeión (A) ~e ?a. cabida . a 
trab'ª'jos sobre matemátie~1 ?>Stro~omfa, geod_e~ia f na;v;egacjón, fí-
sica~. físie~ ap.liea,q,a, .g~pl.ogía Y. mi.p,.Falogía, ·fiedfísi<;a y ge.o~uími­
ea, geografí¡;¡,, y lqs problenHts .Q.e 1¡¡,. ei~nGia, instituto¡¡. <J,e f2nseñan-
za superio~ y CQ¡lgresos,, .La Qe.ografía·~~ .:subdivide en:, l'J,J genera-
lidades y geogra:fía~·watemátiea) ,. b) g((Ógrafía física y bi¿lógica, !l) 
g ~ antropolÓgica: pbÍfÜea ·Y eeonómic~,. .d) g. · colonial,' e). g. his-
tórica 0, histo~ia.de ~a geografí~,,f). g~ d~seripti~~,-~v~aj~s, exp~ora­
iiiom¡s,. g) atlaútes, mapas geográ,fi.cós y· tü,pográ;Q.cos. 
. La . s~gunda s~~etón. (A : hi§)·,· q~~p;enqe 1~ ~iel~~'ia: 'Esta ex-
tensa t'-in¡.portante ra,m,a Q:eL·~ftQ~r 1abraza Ja,¡; ca,tpree ~1ubsecciones ,siguiente~:·. a) ~iol<}gía genei_'a{;'b) AJ?-tropol()gi<J:.· :Oemqgrafía, e) 
Anatoniía, d) Embriología. Genética, e) Fisiología, Bioquímicá. 
Btofísif~~·· y B~oquími~ofísi~~ 'f:f) .,Ps!co,l¿~a' ¿~p~rimental, , g) Ali-
mentación, h) Mierobiqlog1"aiú1parasitoJogía,. Se;r.olog'ía, .i ). Farmaco-
logía bxpe:r;iip.ental ... T·ü;x,ie6f~gÍa,, l); . P~tÓlogía gener~l. y e:{{'peri-
men:taJ,'m) Botánica, p_) :~ooiogía: ofMét0d'os y Ápar~tos, p) Bio-
grafía e Historia,' BWliogra;~ía·:. ; · · '' '" '' ·· ' · 
•>¡ ' ,_ ;: 
, El grupo B, .la Se(leiól.l; más extensa de todas, 'abare,a la 'Medi-
cina. 'Pa,_ra, orient!ff íl:! )ec~or e'l). 19,: P;ü¡'liple, se divide !?sta discipli-
na c;¡,pital tan nec~s:a.na_par;:¡, Ja salud. p:gbli<!a,, e;n eu,ar.enta,.subsee-
eio:q~s. ·Esia:~ son:"~) E~a.m!'l~ de)aboratorio, b) ~.e~i(:l9gía y té.e-
niea ¡ :) m,~dica, ~) qn,irpr,;giga. e). Radiología, Í\adbc]iagnóstica. 
Mé~odos generales d,e Radiote:r:apia y. de ··Ot;ras Jorn;t.t]s de la 'llera-. 
piar f'Írsiea·. d) Máteri~ mé(lie.a: 'cronología y m~t0dos genBr'ales. de 
Hidroterapil1·- l!i.f!lt~tic~J. ~1 89,:nstjpuciones. ~:q,doc,ri}'lol.ogía. Sis-
tema. ne;y}9s9 Y?getaÚvo, )) l!Jnt~rll).e(l;ade~ q.eJ int~N~ambio, En-
fermedades de, s;:¡tr~n~ia. g), ÜJJ,cología;~, P,) Enfer,me(l¡¡.de$ ,infe~cio­
sas (con exelusióii de la Mala.ria; 'f.'ubereulosis .. y Sí.fili~Í) e infectan-
, ' " ._<> ... • • • "'•' • ' -- •• ~. 1 •• ' lo -,. ~ 1 ,., '" ' ' 
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tes. i) intoxicaciones. k) Patología y Clínica de la sangre y de los 
órganos'J:¡.ei~wli))fopoyéÚcos. D Patología·¡ Clínica de( ,Ap~rato .cir-
•·• ,, ~ . ~' '• • ¡~ ~ ~'·:: -'! _, ~ ';• .• ,
eulatorio. m) .Patología y Clínica del Aparato re,spi;ratorio. n) }?a,. 
tolo~a y ClÍnica del Apar~to. dige~tivo; 1) es.ó:l'¡J.go,· estómago, il!-t~s-
. ' ••. •.. :. ... " "~ ; !¡' ' ' :. '' , .... " ~ : • . i' .. ~~ lt •• 
tino; 2). peritoneo; 3) hígado y . pancre'as (la Esto;ma{olog.ía ex-
clusa). o).Pato1ogf~ y Clínka de lo~AJ?.m;atofl)g~:Uital;.~) uri~ 
nari¿. pfPato:togí;. y cú:O:íca del Sistema' n(lrvioso. q)'' Enr~r,meda­
de~ me~ tales ... Psjcologi~. apiica.da. · r) Pat¿logÚt y. Clínica de los 
h11.es¿~,; de lá~ 1trtic~!~,cion~~· y d~ l~s ~ú,.~c~l¿s ·~la~,ir~~\~at.ol~pía.)­
Ortopedia · excluídas). s). Clínica Médica general. t) Heumatismo.. 
u)· TubercU:l~si~~ v) Malaria. ~) Ven0~eologia' y' SífÚi;. ~a) Der-
matología. bb) Pediatría·. 'Pueric~ltura. ce') Cllnlca Q~}rúrgic~ 
general. dd) Traumatología. Üftopedi~:; ee) Obstetricia. !Gi:O:eco-
logía. ff) Otorinolaringología. gg) Estomatología. 6dontología. 
hh) ·é)ftalmologíl\'. :li) · Medicina e 'Higiene' del' trabá'jo.. PsicÓt€cni: 
ca: kk) Medi<Úha ·'e Higiene ·coloniales. 11) Medidna T'ega:i. Aecl-
dentes del trabajo. mm)' 'lligiene generar y especiaL' ln'g'erneria'. sa-
nitaria. nn) Epidemiología y Profilaxis. V acunas y sueros. oo) 
Medicina de los deportes. Eugenesia. pp) Medicina política. Asis-
tencia, legislación y estadística sanitaria. qq) Veterinaria. rr) En-
señanza. Congresos, Propaganda. Intereses profesionales. ss) His-
toria dr la Medicina. ' 
Esta clasificación de las ciencias médicas puede sm vir de guía 
para muchas bibliotecas de nuestro país. 
La sección O consiste en tres grupos capitales: la Ingeniería, 
la Inftustria y la Defensa nacional. La Ingeniería comprende nue-
ve par-tes y cincuentidos subpartes. La Industria abarca las indus-
trias general, mineral, mecánica y metalúrgica, química, edilicia y 
de materiales de construcción, eléctrica, del transporte y de las CO· 
municaciones, y diversa. La Defensa Nacional .se div1de en la si-
guiente forma: a) Cuestiones militares en general. Geografía mi .. 
litar. h) El ejército . e) La marina militar. d) La aeronáutica mi-
litar. La guerra química. Da defensa antiaérea. e) Las armas y 
su aplicación científica para h guerra. f) Educación física y depor-
tes minares. g) Sanidad militar. Justicia militar. h) Historia mi-
litar. Historia de la Guerra mundial. 
La última sección (D) trata de la Agricultura. Consta de diez 
y ocho subdivisiones. 
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El más decidido partidario de. la creación de una '' Bibhograiía 
Italiana" fué el propio jefe de Estado de Italia, Mussolini, quien 
refiriéndüse a la 13itada magna obra, dijo: ''He confiado al Oonse, 
jo Naewnal de las Investigaciones (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che), la no fácil tarea de pr-oveer a la Bibliografía científico-téc-
nica italiana. La utilidad de esta obra es evidente; ella facilita 
nuestro progreso científic'O y técnico, fundamental para nuestra eco-
nomía y necesaria para valorizar y documentar la. ruda fatiga de 
nuestros estudiosos y también frente a los otros países. Todos de-
ben colaborar con entusiasmo a este trabajo de intE.rés nacional; 
a los requerimientos del Consejo :Nacional s:e debe :responder con 
disciplina". 
¡ Sensatas palabras, sin duda ! 
Es de esperar que ese espíritu de orden ilumine a los gober-
nantes de nuestró país con respecto a la creación de una "Biblia· 
grafía Argm:ltina ", cuya ausencia cada día es más sennda. 
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